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A szabad franciák és a világ
2013.	november	22–23-án	került	sor	a	párizsi	Invalidusokban	található	Had-




ismert	 és	 elismert	 –	 előadókat:	François Broche, Jean-Louis Crémieux-









lag	 a	 kötet	 közös	 alapfeltevése	 szerint	 a	 Szabad	 Franciaország	 második	





A	 könyv	 születésének	 körülményeit	 bemutató	 előszó	 után	 összesen	










magyar	olvasók	számára	minden	bizonnyal	Alain Soubigou, a Paris-I Sor-
bonne	 egyetem	 docensének	A közép-európai szabad franciák	 című	 írása	
lehet	a	legérdekesebb,	amely	annak	jár	utána,	hogy	mennyien	voltak	és	mi-
lyen	életutakat	jártak	be	a	Szabad	Franciaországhoz	csatlakozó	különböző	































szökött	 francia	 katonák	 közreműködésével	 létrehozott	 fegyveres	 alakulat	







A szabad franciák. „A jószándékok szigetcsoportja”	című	fejezet	hat	ta-





vállaló	külföldiek	 is	 előtérbe	kerülnek.	Utóbbiak	vizsgálatát	 tűzi	 ki	 célul	
Jean-François Muracciole	 –	 a	 Paul-Valéry	Montpellier-III	 egyetem	 pro-
fesszora	–	A	külföldi	 szabad	 franciák	 című	 tanulmánya	 is,	 amelynek	be-
vezetőjében	a	Szabad	Francia	Erőket	a	spanyol	polgárháború	Nemzetközi	
Brigádjaihoz	 hasonlítja.	 Ez	 a	 megállapítás	 olyan	 szempontból	 helytálló,	
hogy	a	szabad	francia	haderő	kötelékében	a	francia	és	gyarmati	származá-
sú	személyek	mellett	mintegy	háromezer	külföldi	képviseltette	magát,	akik	




































A	 szerző	megemlékezik	 a	 180	 olasz	 származású	 szabad	 franciáról	 is,	
akik	elsősorban	a	hosszú	ideje	Franciaországban	élő	olasz	közösség	sora-

















kérdésre	 keresi	 a	 választ,	 hogy	milyen	mértékben	 tudtak	 hozzájárulni	 az	
























































getikai	 önállóság	megteremtéséhez.	Ennek	 fényében	 nem	meglepő,	 hogy	
Franciaországnak	sikerült	 létrehoznia	egyebek	között	Európa	 legnagyobb	
áramszolgáltatóját	(az	EDF-et),	valamint	a	világ	negyedik	legnagyobb	olaj-
vállalatát	(a	Total-t),	és	ebben	a	teljesítményben	a	szabad	franciák	közremű-
ködése	is	jelentős	volt.		
A	kötetet	képmelléklet,	névmutató	és	a	tanulmányokban	használt	rövi-
dítések	feloldását	tartalmazó	jegyzék	egészíti	ki,	amelyek	hasznos	segítsé-
get	nyújtanak	a	speciális	témák	jobb	megértéséhez.	Hiányosságként	annyi	
róható	fel,	hogy	a	tanulmányok	végén	nem	található	bibliográfia,	ezért	az	
egyes	írások	hátteréül	szolgáló	forrásbázis	megismeréséhez	a	lábjegyzete-
ket	kell	oldalanként	áttanulmányozni.	Ezt	a	szerkesztői	megoldást	nyilván	
a	helytakarékosság	igénye	indokolta,	mégis	kényelmetlenséget	jelent	az	ol-
vasóknak.	Mindemellett	a	kötet	rendkívül	érdekes	adalékokkal	gazdagítja	
ismereteinket	a	Szabad	Franciaország	működésével	és	jelentőségével	kap-
csolatban,	ezért	a	korszak	iránt	érdeklődő	kutatók	számára	nagyon	hasznos	
olvasmányt	jelent.
Sylvain	Cornil-Frerrot	–	Philippe	Ouimont:	Les	Français	libres	et	le	monde.	(A	szabad	franciák	
és	a	világ).	Nouveau	Monde,	Paris,	2015.	432	o.
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